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 فارسی  چکیده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عنوان 
و به کارگیری روش های کمک باروری  آنالیز اسپرمبررسی تاثیر واریکوسلکتومی بر بهبود پارامتر های 
 ساده تر 
 اهمیت موضوع 
ناباروری با علت مردانه یکی از مشکالت کنونی زوج های نابارور است که معموال به سختی به درمان 
به  نیاز  از چالش های  ICSIپاسخ می دهند و در بیشتر موارد  باشد.انجام عمل واریکوسل یکی  می 
 ناباروری است. درمان  متخصصین ناباروری قبل از انجام روش های
 هدف
آنالیز اسپرم است تا پارامتر های بررسی انجام واریکوسلکتومی و تاثیر آن بر بهبود هدف از این مطالعه 
تغییر داد.روش های ساده تر موجب صرفه جویی  IUIرا به  IVFو  IVFرا به  ICSI حدی که بتوان
 در هزینه ها و مواد مصرفی خواهد شد.
 روش اجرا 
( ای  مداخله  روش  به  پژوهش  بود.  clinical trialاین  های   ۲۱(  درمان  که  مردانه  با مشکل  بیمار 
لکتومی ناباروری قبلی بر آن ها تاثیری نداشته و واریکوسل متوسط تا شدید داشتند تحت عمل واریکوس 
آنالیز اسپرم بررسی شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار پارامتر های ماه بعد  ۳قرار گرفتند و 
 گرفت. 
 نتایج 
 افزایش درصد در کانت حرکت و مورفولوژی مشاهده شد که از نظر آماری قابل مالحظه نبود. 
 بحث
 وش درمان نداشت.به نظر می رسد انجام عمل واریکوسلکتومی تاثیری بر تغییر ر
 نتیجه گیری 
انجام عمل واریکوسلکتومی علی رغم بهبود پارامتر های آنالیز اسپرم در تغییر روش درمان بیمار تاثیری 
 نداشت. 
 کلید واژه:
 روش کمک باروری ، آنالیز اسپرم، واریکوسلکتومی
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Title  
Evaluation of the effect of varicocelectomy on improving sperm analysis parameters 
and using simpler assisted reproductive techniques  
The importance of the subject 
Male-induced infertility is one of the current problems for infertile couples who usually 
have difficulty responding to treatment and in most cases require ICSI. Performing 
varicocele surgery is one of the challenges for infertility specialists before performing 
infertility procedure 
objective 
The aim of this study was to evaluate varicocelectomy and its effect on improving 
sperm analysis parameters to the extent that ICSI can be changed to IVF and IVF to IUI. 
Simpler methods will save costs and materials. 
 
Procedure  
This study was a clinical trial.21 patients with male problems who were not affected by 
previous infertility treatments and had moderate to severe varicocele underwent 
varicocelectomy and 3 months later sperm analysis parameters were evaluated and the 
results were statistically analyzed. 
Results  
An increase in percentage was observed in count movement and morphology, which 
was not statistically significant.  
Discussion  
It seems that varicocelectomy had no effect on changing the treatment method.  
Conclusion  
Varicocelectomy had no effect on changing the patient's treatment method despite 
improving sperm analysis parameters. 
Keywords 
Varicocele, varicocelectomy, sperm analysis, Assisted Reproductive Techniques(ART) 
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